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ANAISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 
PENGENDALIAN WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI, Frederick 
Martce Yudha, NPM 07-02-12695, tahun 2013, Bidang Keahlian Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Setiap proyek konstruksi selalu dihadapkan pada parameter penting 
pelaksanaan proyek yang sering dikenal sebagai sasaran proyek konstruksi. 
Sehingga salah satu keberhasilan dari proyek konstruksi dapat ditentukan dengan 
penyelesaian proyek konstruksi sesuai dengan jangka waktu dan tanggal yang 
telah ditentukan dalam dokumen kontrak dan sesuai dengan rencana dan 
spesifikasi awal perencanaan, dengan kata lain keberhasilan suatu proyek adalah 
jika proyek yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sesuai standar proyek 
yaitu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan pengendalian waktu proyek 
konstruksi dilihat dari sisi antara Site Manager denganTukang/ Pekerja Proyek. 
Penelitian tentang faktor- faktor yang menentukan keberhasilan 
pengendalian waktu pada proyek konstruksi ini dilakukan di wilayah Yogyakarta 
dengan cara penyebaran kuisioner yang ditujukan kepada site manager dan 
tukang/ pekerja proyek yang terdapat di wilayah Yogyakarta dan sedang 
melaksanakan proyek konstruksi pada tahun 2012. Kemudian data yang 
terkumpul dianalisis menggunakan metode Mean dan Standar Deviasi. 
Dari hasil analisis didapatkan bahwa menurut site manager faktor yang 
menentukan keberhasilan pengendalian waktu pada proyek konstruksi adalah : 
faktor keuangan (financial), kemudian diikuti faktor manajerial (managerial) dan 
faktor tenaga kerja (man power). Sedangkan hasil analisis menurut tukang/ 
pekerja proyek adalah : faktor- faktor lainnya (other factor), kemudian diikuti 
faktor peralatan (equpiment), dan faktor keuangan (financial). 
 
Kata Kunci : Keberhasilan Proyek Konstruksi, Pengendalian waktu,Site 
Manager, Pekerja Proyek. 
 
 
 
